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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak / di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















1. Buku adalah teman yang tidak mendahuluimu ketika kamu sibuk, tidak 
memanggilmu ketika kamu bekerja 
2. Buku adalah teman kencan yang tidak menyangjungmu, sahabat yang 
tidak membujukmu. 
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Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang kemampuan berbahasa 
anak TK dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, khususnya 
kemampuan mendengar dan berbicara pada TK Pertiwi Tambong Wetan, 
Kelompok B melalui permainan pesan berantai. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek dalam 
penelitian ini adalah 9 anak putri dan 11 anak putra. Pengumpulan data 
menggunakan analisis deskriptif kwalitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa dapat 
ditingkatkan melalui penerapan permainan pesan berantai. Hasil peningkatan 
kemampuan berbahasa pada pra siklus adalah : 36,71%, Siklus I mengalami 
peningkatan menjadi 61,04%, Siklus II mengalami peningkatan menjadi 75,5%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan pesan berantai dapat meningkatkan 
kemampuan berbahasa anak. 
 
Kata kunci : Permainan pesan berantai, Kemampuan berbahasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
